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МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці прин-
ципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його ре-
формування, започатковане «Програмою реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандар-
тів», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.98 р. № 1706.
Необхідність цього процесу в Україні викликана:
— об’єктивними факторами реформування всього економіч-
ного сектора держави;
— формуванням нових економічних стосунків між суб’єктами
господарювання;
— підтримкою курсу України, як європейської держави, на
всебічну інтеграцію у світове товариство.
Останнє і стало головним чинником розробки і прийняття зако-
нодавчих актів, направлених на реформування системи бухгалтер-
ського обліку в Україні та приведення її до міжнародних стандартів.
Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових гос-
подарських структур різних форм власності, розвиток міжнарод-
них економічних зв’язків зумовлюють необхідність удоскона-
лення обліку і контролю як складових частин економічної інфор-
мації, необхідної для управління на всіх рівнях.
Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної
інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і
обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресур-
сів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основ-
ним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського
обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике
значення, оскільки використовується не тільки для економічного
аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання ін-
формації, необхідної для управління, а й для узагальнення резуль-
татів у масштабі галузей і народного господарства в цілому.
Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно роз-
ширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією.
Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’я-
зані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які
мають прямий фінансовий інтерес: банки — при вирішенні пи-
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тання про надання кредитів; постачальники — при укладенні до-
говорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори,
засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність вкладеного
капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний ін-
терес облікова інформація має також для працівників податкових і
фінансових служб, органів державної статистики й управління.
Бухгалтерський облік можна визначити як організований ціле-
спрямований процес одержання і передавання інформації про фа-
кти господарської діяльності. Мета цього процесу — надання ін-
формації користувачам для прийняття оптимальних управлінсь-
ких рішень. Отже, бухгалтерський облік має як науковий (теоре-
тичний), так і практичний (прикладний) бік. Бухгалтерський об-
лік є одночасно і наукою і мистецтвом, яке опирається на певні
принципи та методи.
Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в управлінні
господарською діяльністю, німецький учений-економіст І.Ф.
Шерр ще наприкінці XIX ст. писав, що «Бухгалтерський облік —
непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і
надійний консультант майбутнього кожного підприємства».
У цьому зв’язку важливе значення набуває вивчення теоретич-
них основ, тобто змісту основних категорій і принципів організа-
ції бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною умовою
для чіткого розуміння питань практики бухгалтерського обліку.
Економічний бік бухгалтерського обліку дає можливість роз-
крити ефективність господарських процесів, юридичний — за-
конність і доцільність їх здійснення. Таким чином, бухгалтерсь-
кий облік встановлює взаємозв’язок між економікою і правом у
процесі господарської діяльності.
З погляду теорії облік має зміст і форму. Зміст охоплює те за-
гальне, що є за будь-якої організації обліку, зокрема вивчення
предмета, методу, техніки, форм і організації бухгалтерського
обліку (те, що становить зміст теорії бухгалтерського обліку). До
форми належать особливості практичної реалізації методу бухга-
лтерського обліку в окремих галузях народного господарства,
виходячи із специфіки їхньої діяльності.
Наука про бухгалтерський облік, розробляючи властиву їй си-
стему конкретних способів відображення фактів господарської
діяльності підприємств і організацій, ґрунтується на діалектич-
ному методі та економічній теорії. Використання наукових прин-
ципів забезпечує економічно обґрунтовану методологію відобра-
ження обліковуваних об’єктів, залежно від їхньої ролі у госпо-
дарських процесах і вимог управління діяльністю підприємств.
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Критерієм наукового рівня обліку є його дієвість, тобто здат-
ність своєчасно надавати вичерпну інформацію, необхідну для
управління, контролю й аналізу. При цьому показники обліку по-
винні забезпечувати інформацію не тільки для внутрішнього
управління, а й для зовнішніх споживачів (податкових і фінансо-
вих органів, банків, інвесторів, ділових партнерів тощо).
За своїм змістом бухгалтерський облік тісно пов’язаний з плану-
ванням, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом. Так, за
даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконан-
ням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація
для планування і прогнозування розвитку господарства. Економічний
аналіз ґрунтується на показниках плану і бухгалтерського обліку, ви-
вчає причини відхилень від плану, виявляє резерви підвищення ефек-
тивності господарської діяльності. Відображаючи господарські про-
цеси, бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих
актів, юридичних норм, що регулюють господарські взаємовідноси-
ни. Для контролю за розвитком економіки країни показники обліку
широко використовуються для статистичних узагальнень.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
І МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
У процесі управління фінансово-господарською діяльністю, за
нестабільних ринкових умов, підприємства намагаються активі-
зувати та раціонально поєднати роботу облікового й управлінсь-
кого персоналу, зважаючи на схожість окремих завдань управ-
